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ABSTRACT
Iles-iles mempunyai peluang untuk dikembangkan sebagai bahan pangan yang cukup besar manfaatnya. Penelitian ini akan
mempelajari metode ekstraksi tepung iles-iles dari umbi iles-iles dengan metode pencucian bertingkat dengan sekali perendaman
dalam ethanol 50%. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh kombinasi antara kecepatan pengadukan dan waktu
pengadukan dalam proses ekstraksi glukomannan dari tepung iles-iles. Metode rancangan yang digunakan pada penelitian ini adalah
Rancangan Acak Lengkap (RAL) pola faktorial yang terdiri dari 2 (dua) faktor perlakuan yang diteliti yaitu kecepatan pengadukan
dan lama waktu pengadukan. Kecepatan pengadukan yang digunakan adalah: K1 = 150 rpm, K2 = 200 rpm dan K3 = 250 rpm dan
waktu pengadukan yang digunakan adalah W1 = 2 jam dan W2 = 3 jam. Dengan demikian terdapat 6 (enam) kombinasi perlakuan
dengan 3 (tiga) ulangan, sehingga terdapat 18 (delapan belas) satuan percobaan. Analisis yang dilakukan terhadap tepung hasil dari
pencucian bertingkat meliputi analisis kadar air, kadar serat, swelling power  dan Analisis yang dilakukan terhadap tepung hasil
ekstraksi dilakukan analisis kadar pati dan kadar mannan. Analisis kadar pati 4 perlakuan terbaik yang diambil dari 18 perlakuan
yang memiliki nilai kadar air dan kadar serat terkecil, serta nilai swelling power yang tinggi yaitu K2W1U3, K2W2U1, K3W1U3
dan K3W2U3 menunjukkan bahwa waktu pengadukan dan kecepatan adukan pada pencucian bertingkat berpengaruh nyata
terhadap nilai kadar pati yang semakin rendah nilainya, berbanding terbalik dengan nilai kadar mannan yang semakin tinggi.
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